





















日時 97年 1月25日(土 13:30~ 17:00 










































astro. aero. kyushu-u. ac. jp I九州大学工学部航空工学科
ews8.edu.is.saga-u.ac.jp 佐賀大学理工学部情報科学科
reflector.kmt-iri.go.jp 熊本県工業技術センター
k12.jain.ad.jp 東京大学大型計算機センタ-
ns.wakay祖 a-u.ac.jp 和歌山大学
quattro.sfc.wide.ad.jp 慶臆義塾大学大学院/政策・メディア研究科
reflector.nagasaki-u.ac.jp I長崎大学総合情報処理センター
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